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392 Literaturfibersicht. 
Rfiokenmarks hervorgerufen. Die Jalinisehen K6rper sind Degenerationsprodukte 
der nerv6sen Zelle. 
Feruccio Guidi (Padua): Sulle atassle ereditarie a carattere famigliare. 
Genealogie: 2 Familiengruppen, yon denen 6 F/ille die Friedreiehsche Ataxie 
zeigen. Bei der 1, Familie yon 7 SShnen ist der erste und vierte erkrankt. Bei 
tier 2. Familie herrscht Pellagra, es waren 9 Kinder: 6 leben, die ersten 3 sind er- 
krankt, und dann wiederum das vorletz~e Kind. Es bestehen ~berg/inge sowohl 
klinisch wie anatomiseh-pathologisch zwisehen der Friedreichsehen u d cere- 
bellaren (Pierre-Marie) Ataxie. Diese Gruppen sind nur Extreme in der Kette 
der ~berg/inge, je nach der Verteilung der Herde im spino-cerebellaren System, 
seinen Zentren und seinen zu- und abfiihrenden Bahnen. 
Dr. Berto lani :  Slndrome adiposo-ipofisaria consecutiva ad eneefalite 
epidemica, "2 klinisch beobachtete F/ille: 1. Eneephalitis 1920, danaeh Fett- 
zunahme 21 kg, daneben Poliurie; 2. Encephalitis 19"20 3[ai, Zunahme 16 kg, 
keine Poliurie, keine Glykesurie. 
,,Annali di Nevrologia" 
diretti dal Prof. L. B ianch i ,  ~Napoli. Redattore: V. B ianch i .  
Prof. L. Bianchi :  Contrfbuto cllnico alia Dottrina dell' afasia. 2 beobachtetc 
l~ille, bei dem ersten wird im besondcrn auf die Fiihigkeit zu singen und im 
2. Fall auf die psychische Einstellung bei eincm sens~wischen Aphasischen 
geachte~. Die primitiven Volksgesi~nge k6nnen keine differenziertc LokMisation 
haben in der linken Hemisph~ire, sondern in beidcn Hemisphiiren. Nur die 
gelernte ~usik und der studierte Gcsang muB auf die linke Seite lokalisiert 
werl;ten. Da bei der Zerst6rung der linken Hemisphi4re nlit vollst~indiger 
Aphasic die F~ihigkeit, Volksge~nge zu singen, durch die rechte Hemisph~ire 
erhaltcn bleibt. In der Psyche der Aphasischen findet sich eine leichte [nferi()- 
rit/it (keine St6rung im Affektleben)dic gr6Beren logischen gusamnmnh~nge 
fehlen wie bei eincm Kinde. ])as Fehlen der organischen Harmonie des ganzen 
Gehirnorganes tuft die Demenz hervor. 
Anno XXXIX. Fasr l. 1922. 
Prof. Rossi (Mailand): Demenza afasica (Malattia di L. Bianchi). Da das 
Ged~ichtnisvermSgen der akustischen Wortbilder besonders gesctdidigt und 
gleichzeitig daraus resultierende Stgrung der Intelligenz besteht, so mui3 bei dem 
angefiihrten Fall eine zirkumskripte Liision vorwiegend im Lobus temporaIis, 
daneben im Parietal und eine i~[itbeteiligung des Gyrus tempor, sup., der Insel 
und der Basin der benaehbarten Windungen angenommen werdcn. 
Dr. Gri m a ldi : Rivlsta sintetische: Spirochaeta pallida e Paralise progressiva. 
Dr. Biele- Leipzig. 
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